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 ABSTRAK 
 
 
 
Pemberian imunisasi pada bayi sangat penting untuk merangsang sistem 
kekebalan tubuh. Namun kenyataanya dari 7 orang ibu yang mempunyai bayi, 5 orang 
ibu tidak mengetahui tentang pentingnya dan manfaat imunisasi dasar serta jadwal 
penentuan imunisasi dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar pada bayi di Posyandu Desa Punggul 
RT. 01 RW. 02 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. 
Metode  penelitian adalah  Descriptif  dengan Populasi seluruh  ibu  yang 
mempunyai bayi usia 0 – 12 bulan yang berkunjung di Posyandu sejumlah 25 orang. 
Besar sampel sejumlah 25 orang. Sampling menggunakan total sampling. Variabel 
penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar pada bayi. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data disajikan dengan persentase 
distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar 
pada bayi didapatkan sebagian kecil (12%)  tingkat  pengetahuan  baik,  hampir 
setengahnya (32%) tingkat pengetahuan cukup, sebagian besar (56%) tingkat 
pengetahuan kurang. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu   yang 
mempunyai bayi usia 0-12 bulan di Posyandu Desa Punggul RT. 01 RW. 02 
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagian besar memiliki pengetahuan 
kurang tentang imunisasi dasar pada bayi. Diharapkan petugas kesehatan lebih 
memperhatikan mutu pelayanan dan informasi yang diberikan kepada masyarakat 
terutama pada ibu yang mempunyai bayi. 
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